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Årdal 
Geir Goffeng ga en oversikt over kvar- 
tærgeologien og lausmassene i Årdal. 
Det var store forekomster av sand og 
grus i bygda. Ved uttakingen ble det tatt 
vare på matjorda, som ble tilbakeført et- 
ter at sand- og grusmassen var fjernet. 
Uttaket av sand og grus hadde resultert i 
kortere avstand mellom overflata og 
grunnvannet, og en bedre vannforsyning 
til plantene. Mange steder hadde jorda 
fått bedre kvalitet som jordbruksareal enn 
før uttaket. 
Strand Fellesfjøs på Leitet 
På turen til Leitet orienterte forsøksleder 
Lars Rune Hole om Strand kommune og 
jordbruket der. Etter ankomsten til Leite 
fortalte Time og gårdbruker Lars Sig- 
mundstad om nydyrkingen og organise- 
ringen av Strand Fellesfjøs. Arbeidet 
hadde vært vanskelig på grunn av de sto- 
re steinmengdene (200 m3 pr. dekar). Ei- 
ner og bunnvegetasjon ble svidd av under 
dyrkingen. Arealet ble beitet eller høstet 
til høy og silo. Det ble brukt beitefrø- 
blanding med hardføre sorter. Beiteav- 
lingen hadde økt med årene, til tross for 
at frøblandingen etter hvert var blitt er- 
stattet av stedegne grasarter. 
Fellesfjøset var i drift hele året. Om 
sommeren ble fjøset brukt til melkekyr. 
Fjøsstellet gikk på omgang, men melka 
ble fordelt på hver enkelt. Om vinteren 
ble fjøset brukt til ungdyr. 
På turen tilbake til Tau og Stavanger 
rettet Steinnes en takk til Fylkesland- 
brukskontoret i Rogaland som hadde tatt 
på seg arbeidet med å arrangere utferden 
for foreningen. 
Arne Grønlund 
Landbruksveka 1985 
Årets landbruksveke blir avviklet i dage- 
ne 13. - I 9. juni på Hellerudsletta i 
Skedsmo. Hellerudsletta ligger 2 mil 
nord for Oslo ved Rv 22. Det er gode 
bussforbindelser. 
Landbruksveka 1985 byr på en omfat- 
tende utstilling og visning av dyr, maski- 
ner, teknisk utstyr, forbruksvarer og litte- 
ratur m.v. 
Hovedtema for foredragene og vis- 
ningene er: «Mat fra landbruket». 
Dessuten vil temaet bioenergi bli vist 
spesiell oppmerksomhet. 
Det norske jord- og myrselskap vil 
holde foredrags- og diskusjonsmøte over 
temaet: Er vern av fruktbar jord nødven- 
dig, fredag 14. juni. Annonsering vil 
komme senere. 
l nr. 6/1984 av Jord og Myr meddelte 
vi at selskapets representantskapsmøte 
var fastlagt til mandag 17. juni. Dette har 
vi nå måttet endre slik at Representant- 
skapsmøtet blir lørdag 15. juni. 
Etter valget som nå er under avvikling 
vil det bli gitt nærmere beskjed til de 
valgte representantene. 
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